





（1） 筑　波　大　学　新　聞 　第298 号2012 年（平成 24 年）2月 6日（月）
歳時記
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上の階ほど落ち着いた色にし、圧迫感を無くした平砂学生宿舎
改修宿舎が「公共の色彩賞」受賞
１面へ
創部５年目の節目、感謝の気持ちをエールに乗せて
応援部WINS「桐華祭」
８面へ
クリスマス一色となった街に、音楽が華を添える
クリスマスコンサート２０１１
８面へ
勝利に向かって、グラウンドを駆け抜ける（写真提供＝TSA後藤岳士）
全日本大学ラグビー選手権
９面へ
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